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SÍLABO DEL CURSO DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Matemática Básica 
Créditos: 5 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico;  tiene como propósito  brindar a los estudiantes los términos especializados, las distintas 
técnicas de levantamiento de información sobre terrenos y edificaciones, el uso de los principales instrumentos de medición, la 
representación mediante el dibujo de planos topográficos y sobre todo la habilidad para leer e interpretar planos y mapas 
topográficos a diferente escala para aplicarlos en el   diseño, trazado y replanteo de obras e inclusive para levantamientos de 
arquitectura existente. Los temas principales son: Introducción a la topografía, altimetría, teodolito, poligonal, relleno topográfico  y 
curvas de nivel. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora un trabajo escrito y gráfico del relieve existente;  es decir, un levantamiento topográfico 
utilizando procedimientos, técnicas e instrumentos de medición, considerando criterios que garanticen un buen diseño 
arquitectónico en un lugar determinado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 INTRODUCCION A LA TOPOGRAFIA 
Al término de la primera unidad, el estudiante elabora un croquis  
arquitectónico para su levantamiento topográfico, utilizando 
instrumentos elementales y parámetros como escala, proporción, 
modulación, considerando los criterios contextuales  en una zona 
determinada. 
1 
Introducción. Objetivos 
Generalidades. 
Historia  y relación con otras ciencias 
2 Equipos Topográficos y componentes 
3 Medidas de distancias. Aplicaciones 
4 
Etapas de un Levantamiento Topográfico 
Evaluación: T1 
II 
 
 
 ALTIMETRÍA  
Al término de la segunda unidad, el estudiante  elabora el perfil 
longitudinal utilizando  el  nivel topográfico en distintos circuitos de 
nivelación, considerando   criterios y parámetro en un recorrido 
determinado.                             
 
5 
Tipos de Nivelación 
BM 
6 Traslado del BM 
7 Perfil Longitudinal 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
TEODOLITO 
Al término de la tercera  unidad, el estudiante  elabora una gráfica de 
la poligonal de estudio utilizando el  Teodolito y la  brújula, 
considerando criterios y formulas  correspondientes a la  dimensión 
del área de trabajo.  
9 
Brújula, Orientaciones 
Rumbo, Azimut 
10 
Manejo de Teodolito 
Poligonales 
Cálculos y Grafica 
IV 
RELLENO TOPOGRAFICO 
Al término de cuarta unidad, el estudiante realiza un levantamiento  
por radiación  taquimétrica, utilizando los datos necesarios para 
determinar el relleno topográfico  y las curvas de nivel con las 
consideraciones y criterios correspondientes en un lugar  
determinado.              
11 
Elaboración de la Poligonal. 
Técnicas de expresión gráfica 
12 
Relleno Topográfico 
Detalles por Radiación 
13 
Curvas de Nivel 
Procedimiento 
Aplicaciones. 
14 
Instrumentos de última generación :  GPS, 
Estación Total 
 
 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO 
APLICA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre 
Lamina de medicion con instrumentos 
elementales 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  
Lamina de  elaboracion de la   
poligonal 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Lamina de relleno  topografico y curvas 
de nivel 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre  No aplica  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
624.0287 
CHUE 
Chueca Pazos, 
Manuel 
Tratado de Topografía 1996 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Jorge Franco Rey http://www.alfatopografia.com/manuales/Nociones_de_Topografia.pdf 
Enrique Hernández Muñoz http://www.youtube.com/watch?v=YNNEn2wZ1zg 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
